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1996	  CWU	  WOMEN'S	  SOCCER	  BOX	  SCORES	  	  Central	  Washington	  1,	  Hawaii	  Pacific	  1	  Aug.	  30,	  1996	  at	  Olympia	  	  Central	  Washington	   0	   0	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  Hawaii	  Pacific	   0	   0	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Sawyer	  (Hovsepian),	  111th;	  Assisted	  goal	  in	  the	  103rd	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  5,	  HPU	  1.	  Offsides:	  	  CWU	  1.	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Koenigs	   7	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   1	  Johnson	   0	   0	   0	   1	  Hovsepian	   6	   0	   1	   2	  St.	  Peter	   1	   0	   0	   0	  Sawyer	   4	   1	   0	   0	  Hahn	   2	   0	   0	   1	  Steele	   5	   0	   0	   1	  Talmadge	   1	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   3	  Budde	  1	   0	   0	   0	  Peterson	   3	   0	   0	   2	  Totals	  30	   1	   1	   11	  Hawaii	  Pacific	   7	   1	   1	   11	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  King	   120	   1	   5	  Hawaii	  Pacific	   120	   1	   13	  	  Central	  Washington	  3,	  Concordia	  2	  Aug.	  31,	  1996	  at	  Olympia	  	  Central	  Washington	   2	   0	   1	   0	   -­‐-­‐	   3	  Concordia	   0	   2	   0	   0	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Cunningham,	  21st;	  St.	  Peter	  (Steele),	  30th;	  Hovsepian	  (Morita),	  103rd.	  	  Concordia	  -­‐	  Unassisted	  goals	  in	  47th	  and	  64th	  minutes.	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  6,	  Concordia	  2.	  	  	  Offsides:	  	  CWU	  2.	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Koenigs	   8	   0	   0	   1	  Johnson	   0	   0	   0	   1	  Hovsepian	   5	   1	   0	   0	  St.	  Peter	   3	   1	   0	   0	  
Sawyer	   2	   0	   0	   0	  Hahn	   1	   0	   0	   1	  Steele	   4	   0	   1	   2	  Talmadge	   3	   0	   0	   0	  Budde	  2	   0	   0	   0	  Cunningham	   5	   1	   0	   4	  King	   0	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Peterson	   2	   0	   0	   1	  Witt	   1	   0	   0	   2	  Stuchel	   2	   0	   0	   0	  Mahood	   0	   0	   0	   0	  Morita	  0	   0	   1	   0	  Totals	  38	   3	   2	   12	  Concordia	   3	   2	   0	   12	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  120	   0	   1	  Concordia	   120	   2	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Central	  Washington	  3,	  George	  Fox	  2	  Sept.	  4,	  1996	  at	  Ellensburg	  	  George	  Fox	   2	   0	   -­‐-­‐	   2	  Central	  Washington	   2	   1	   -­‐-­‐	   3	   	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  King	  (Sawyer),	  8th;	  Hovsepian	  (Koenigs),	  14th;	  Hovsepian	  (Talmadge),	  87th.	  	  George	  Fox	  -­‐	  Morris,	  30th;	  Crabb	  (Kahut),	  37th.	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  George	  Fox	  2,	  CWU	  0.	  .	  Offsides:	  	  CWU	  1,	  George	  Fox	  1.	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Koenigs	   2	   0	   1	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   1	  Hovsepian	   4	   2	   0	   2	  St.	  Peter	   2	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   1	   0	  Hahn	   0	   0	   0	   1	  King	   1	   1	   0	   0	  Steele	   0	   0	   0	   1	  Talmadge	   1	   0	   1	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Stuchell	   1	   0	   0	   1	  Gordon	   1	   0	   0	   1	  Cunningham	   1	   0	   0	   1	  Totals	  13	   3	   3	   8	  George	  Fox	   4	   2	   1	   12	  	   	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  90	   2	   1	  George	  Fox	   90	   3	   5	  	  Central	  Washington	  2,	  York	  1	  Sept.	  6,	  1996	  at	  Burnaby	  	  Central	  Washington	   1	   1	   -­‐-­‐	   2	  York	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  	   	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Hovsepian	  (Steele),	  47th;	  King,	  52nd.	  York	  -­‐	  Unassisted	  goal	  in	  2nd	  minute.	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  2,	  York	  4.	  	  	  Offsides:	  	  None.	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Koenigs	   3	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Hiovsepian	   2	   1	   0	   1	  St.	  Peter	   0	   0	   0	   0	  
Sawyer	   1	   0	   0	   0	  Hahn	   0	   0	   0	   1	  Steele	   3	   0	   1	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   1	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  King	   4	   1	   0	   3	  Peterson	   0	   0	   0	   0	  Routh	   0	   0	   0	   0	  Kennedy	   0	   0	   0	   0	  Totals	  13	   2	   1	   6	  York	   7	   1	   0	   9	   	   	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  90	   1	   5	  York	   90	   2	   8	  	  Central	  Washington	  3,	  Calgary	  2	  Sept.	  7,	  1996	  at	  Burnaby	  	  Central	  Washington	   1	   2	   -­‐-­‐	   3	  Calgary	   0	   2	   -­‐-­‐	   2	  	   	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Steele	  (penalty	  kick),	  7th;	  Koenigs	  (Hovsepian),	  79th;	  Mahood,	  82nd.	  	  	  Calgary	  -­‐	  Assisted	  goals	  in	  54th	  and	  68th	  minutes.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  3,	  Calgary	  8.	  Offsides:	  	  CWU	  0,	  Calgary	  3	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Koenigs	   2	   1	   0	   2	  Gordon	   0	   0	   0	   3	  Johnson	   0	   0	   0	   2	  Hovsepian	   1	   0	   1	   0	  Sawyer	   1	   0	   0	   0	  Hahn	   0	   0	   0	   3	  King	   1	   0	   0	   0	  Steele	   1	   1	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Witt	   0	   0	   0	   1	  Routh	   0	   0	   0	   1	  Stuchell	   0	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   0	  Mahood	   1	   1	   0	   0	  Totals	  7	   3	   1	   12	  Calgary	   6	   2	   2	   16	  	   	  
Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  90	   2	   3	  Calgary	   90	   3	   2	  	  Whitworth	  2,	  Central	  Washington	  0	  Sept.	  8,	  1996	  at	  Burnaby	  	  Central	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Whitworth	   1	   1	   -­‐-­‐	   2	  	   	  Scoring:	  Whitworth	  -­‐	  Unassisted	  goals	  in	  the	  13th	  and	  62nd	  minutes.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  1,	  Whitworth	  4.	  Offsides:	  	  CWU	  1,	  Whitworth	  2.	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Routh	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Hovsepian	   2	   0	   0	   0	  St.	  Peter	   1	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Hahn	   0	   0	   0	   1	  King	   0	   0	   0	   0	  Steele	   0	   0	   0	   1	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Cunningham	   2	   0	   0	   0	  Stuechel	   0	   0	   0	   0	  Kennedy	   1	   0	   0	   0	  Mahood	   0	   0	   0	   0	  Peterson	   0	   0	   0	   0	  Witt	   0	   0	   0	   0	  Totals	  6	   0	   0	   2	  Whitworth	   7	   2	   0	   4	  	   	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  90	   2	   2	  Whitworth	   90	   0	   1	  	  	  Whitman	  1,	  Central	  Washington	  0	  Sept.	  14,	  1996	  at	  Burnaby	  	  Central	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Whitman	   0	   2	   -­‐-­‐	   2	  	   	  
Scoring:	  Whitman	  -­‐	  Goals	  in	  47th	  (assisted)	  and	  65th	  minutes	  (free	  kick).	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  3,	  Whitman	  4.	  	  Offsides:	  	  None.	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Koenigs	   3	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   2	  Hovsepian	   6	   0	   0	   1	  St.	  Peter	   1	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   1	  Hahn	   1	   0	   0	   0	  Steele	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   1	  Stuchell	   0	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Routh	   0	   0	   0	   1	  King	   0	   0	   0	   2	  Morita	  0	   0	   0	   0	  Kennedy	   0	   0	   0	   0	  Cunningham	   2	   0	   0	   0	  Totals	  13	   0	   0	   8	  Whitman	   6	   2	   1	   10	  	   	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Martin	  90	   2	   3	  Whitman	   90	   0	   9	  	  Simon	  Fraser	  	  2,	  Central	  Washington	  0	  Sept.	  18,	  1996	  at	  Spokane	  	  Central	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Simon	  Fraser	  0	   2	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  SFU	  -­‐	  Downie	  (Maglio),	  53rd;	  Downie	  (Maglio),	  90th.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  0,	  SFU	  3.	  	  	  Offsides:	  	  CWU	  0,	  SFU	  3.	  	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Red	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Routh	   0	   0	   0	   2	  Gordon	   0	   0	   0	   1	  Johnson	   0	   0	   0	   2	  Hovsepian	   0	   0	   0	   2	  St.	  Peter	   0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  King	   0	   0	   0	   1	  Steele	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  
Kennedy	   1	   0	   0	   1	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Koenigs	   0	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   0	  Hahn	   0	   0	   0	   0	  Totals	  1	   0	   0	   9	  Simon	  Fraser	  10	   2	   2	   17	  	   	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  90	   2	   5	  Simon	  Fraser	  90	   0	   1	  	  
